A vacina de Friedmann by S. M., L.
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Conclusões:
1) No tratamento dos processos diar-
reicos de origem digestiva, em laetantes sub-
metidos á alimentação artificial.
2) Na alimentação de criancinhas, pre-
maturos ou dcbeis congel1itos, quando não
seja possivel administrar-lhes leite de peito.
3) Nos transtornos nutritivos sem diar-
réas, como alimento complementar do leite
(le peito.
4) Adicionado ao leite de peito, em dó-
ses repetidas, para abreviar o periodo de
reparação nos casos de distrofias graves.
5) Nas crianças que não toleram o lei-
te de vaca natural.
G) No tratamento dietetico de alguns
casos de vomitadores habituaes. Aqui os re-
sultados são variaveis e dependem de diver-
s().', fatores.
o leite acido é um excelente alimento
para criancinhas, indicado nos seguintes
casos:
11. S. M.
A autora faz brilhante estudo dos lei-
tes acidos usados e do leite acidificado com
acido latico e previamente descremado.
Usa-o em vez do babeurre e, afirma, com re-
sultados completamente sati~fatorios. A
tecnica da preparação é muito simples e fa-
cilita a prescrição em domicilio. Descrema-
se o leite, ferve-se e retira-se logo do fogo,
deixando-o esfriar até 36 ou 37°. ,Junta-se
então, para cada litro de leite, 6 a 8 cc de
solução de acido latico a 75%. Ao usar, adi-
ciona-se assucar a 5%.
A principal indicação do leite acido é
nos transtornos nutritivos com diarréas agu-
das. Póde-se usar com farinhas a 2%, fi-
emulo uma sopa agradavel.
Sobre la leche descrell13ldia, acidificllida con
acido lactico - por la dra. Maria Luisa
,Saldun (Archivos de Pediatria deI Uruguay,
n.O 4, abril de 1931.
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Queiram os Srs. Clinicos pedir
amostras a
Traduzimos da "Gazette des Hopitaux",
5, de ,Tulho 93l.
A Vacina de Friedmann. Léon Ber-
relatou á Academia, um marüfesto re-
centemente publicado pelo Comité Central
alemão de luta contra a tuberculose, mani-
festo assinado pelas notoriedad'es da bsio-
Iogia alemã, onde não sómente faz-se justi-
ça das caluniosas imputações lançadas a es-
sas altas personalidades por certos adeptos
da vacina ele Friedmann como, tambem, são
relembradas as conclusões de todos os tra-
balhos experimentaes e clinicas que demons-
traram a ineficacia preventiva e curativa
deste produto.
